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Nowdays in the age of technology has causes companies to storing and 
anaylze personal data of internet users set forth in their privacy policy. Personal 
information collected includes names, collected users, Traveloka credentials and 
logins, addresses, telephone numbers, email addresses, hotel names, hotel locations, 
and / or length of stay. While the company also collects non-personally identifiable 
information (which cannot be used to protect consumers) that is not limited to 
internet protocol (IP) addresses, geographic location data, connection system types, 
nationality, search preferences, and other general related data related to internet 
usage that is contained in big data.. This research uses the normative method where 
the materials are taken from books, laws, and the internet. The results of this 
research are personal data has economic value that can be expressed as an object. 
Personal data has elements of the law of goods and the law of agreement.  
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